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INTI SARI 
Asma merupakan sepuluh besar penyebab kesakitan  dan kematian di 
Indonesia. Pemerintah menyelenggarakan upaya meringankan beban masyarakat 
miskin dalam sektor kesehatan diberi nama Jamkesmas. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui adakah perbedaan jenis obat, lama rawat inap dan biaya obat 
pasien asma yang dirawat inap di RSUD Dr. Moewrdi Surakarta tahun 2009 yang 
menggunakan fasilitas asuransi Jamkesmas dan pasien umum. 
Jenis penelitian ini yaitu non eksperimental. Sampelnya yaitu pasien yang 
didiagnosa asma dengan fasilitas asuransi Jamkesmas dan pasien umum rawat inap di 
RSUD Dr. Moewardi Surakarta Tahun 2009. Data diambil secara retrospektif dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Data tersebut kemudian diolah secara 
deskriptif. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta 
didapatkan hasil persentase terbesar dari jenis obat adalah bronkhodilator pada 
fasilitas Jamkesmas (56,94%) dan pasien umum (68,87%). Sedangkan untuk 
persentase lama rawat inap pasien Jamkesmas 6-10 hari (63,33%) dan pasien umum 
1-5 hari (70%). Dan untuk biaya obat pasien asma paling tinggi untuk pasien 
Jamkesmas yaitu pada Rp 600.001,00-Rp 1.000.000,00 dan pasien umum pada biaya 
Rp 2.500,001,00- Rp 3.000.000,00.  
Kata kunci: Asma; Jamkesmas; Umum; Biaya; RSUD Dr. Moewardi Surakarta. 
 
